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Nümero 112. Viernes 25 da Setiembre Año de 1808 
DE L A PROVINCIA DE LEON, 
Sé suscribe ¿ este perMilico en h Redsccion casa de los Sres. MiSos HERMASO á SO rs. el semestre y 30 el trimestre pagados aDticipados.'Los anuncios se inser l i r in 
i medio .real linea para los suscriíores, y un real linea para los que no lo sean: 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios' reciban los números del M e t í » 
qtie cnrréspondanal distrito, ' d ¡ i ^ n d r á < t ' ^ e i i \ ñ j i m . . q i m p l t t t en el .sitio de ¡ 
eostmbre, donde permaiiécerá hasta a l recibo del número íijuienfí.",, 
Los Secrelarioi cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordenada-
mente para su éncwUernacion que 'deberá verificárie cada a ñ o . — El Goberna-
dor, P e d r o E l i o e s . .r. '- : . 
Mr**.*.*™-*.*-.*™.*—!—'iKimmrnw^mímáamiK^mmmmammmmmim •wiiiiMiiiiwiiiiiiiáiai > 
RAUTE OFiCI M ' i 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
S . M . l a fteina nuestra S e ñ o r a (Q . D . G . ) y s u augusta R e a l f a -
mil ia contiui'ian en S . Sobaslian s in u >vedácl en s u importante sa lud . i 
Gobierno civil de la provincia de León. 
' K ú m . 5 3 6 . 
Él Exorno, Sr, Ministro interino de la Gober-
nación, en telegrama que acabo'dé recibir me dice lo 
siguiente. 
«El Capitán general Marqués del Duero ha pasaido 
revista á la guarnición qiie Ha dado muestras del ma-
yor entusiasmo á S. A. K. el Infante Conde de Í T i r g é n -
t i el cual ha desfilado al frente de su regimiento marchan-
do- en seguida á Ándalücia. . A la misma hora revistaba 
el Conde de Ch'este la guarnición de Barcelona animada 
también de excelente espíritu. El Marqués de Novaliches 
continúa en marcha á Córdoba, al frente de fuerzas res-
petables de todas armas y mañana se le reunirá el Ca-
pitán General, de Granada. — No ocurre ninguna otra 
novedad." 
Lo que de acuerdo con el Sr. Gobernador militar 
he dispuesto publicar por Boletín estraordinano, 
para conocimiento y satisfacción de los, leales habi-
tantes de'esta provincia, 
Leon 2i de Setiembre de 1868. 
E l Gobernador c i v i l , 
SECCION D E F O M E N T O . 
Obras públicas.—Negociado 2.' 
N ú m . 357. 
E n v i r t u d de l o dispuesto por 
Reales ordenes de 29 de Agos to 
ú l t i m o este Gobierno c i v i l ha se-
flalado e l dia 17 do Octubre 
p r ó x i m o á las doce d e l mismo pa-
ra l a a d j u d i c a c i ó n en p ú b l i c a su -
basta de los acopios de mate r i a -
les para l a c o n s e r v a c i ó n de las 
carreteras de p r i m e r drden de 
esta p rov inc ia duran te e l ac tua l 
ailo econdmico de 1868 i 69 . 
L a subasta se c e l e b r a r á en los 
t é r m i n o s prevenidos por las i n s -
trucciones de 18 d é Marzo; de 1858 
l . ' d e p ic iembre de 1858 y m o d i f i -
caciones á esta ú l t i m a de' 15 de 
J u l i o de 1859; en e l l o c a l que 
ocupa este Gobierno de p r o v i n -
cia , b a i l á n d o s e en l a seocion.de 
Fomen to de manif iesto, para .co-
nocimiento de l p ú b l i c o , los p r e -
supuestos, detallados y los p l i é -
gos de condiciones f a c u l t a t i v a s 
y económic . i s que han- de r e g i r 
en las contratas . • "•. '!: 
t o s trozos á quo h a n de refe-
rirse" estas,contratas, las carre-: 
teras 4 que corresponden y los 
j r a f autores, ¿ ñ a segunda l i o i t a -
c ion ab ie r ta en los t é r m i n o s pres-
cri tos por l a c i tada i n s t r u c c i ó n , 
fijándose la! p r i m e r a puja por l o 
menos en 50 escudos, y quedan-
do las d e m á s ' á v o l u n t a d de los 
l ic i tadores , -con t a l que no bajen 
de 10 e s p ü d o s , . L e ó n 17 de Se-
t iembre do 1868; ' 
j E L G O B E R N A D O R , 
P e d r o E l l e e s . 
Modelo de proposición. 
D . N . N . , vecino de ente-
rado de l anuncio publ icado , por 
é l Gobierno de l a p rov inc i a de . . . . . 
con lecha . . 'de de l a c t u a l 
presupuestos de los acopios para j afl0 y de los r e q u ¡ s ¡ t o s y 00Qdi-
cada uno, son los que so desig-
nan en l a nota quo s igue á este 
anunc io . 
No se a d m i t i r á n i n g u n a p r o -
pos ic ión que se refiera á mas de 
u n t rozo, pues cada uno d e b e r á 
rematarse por separado. ¡ 
Lasproposieiones se p r e s e n t a r á n 
en pliegos cerrados, a r r e g l á n d o s e ' 
exactamente a l ad jun to modelo. 
L a cant idad que h a de cons ig -
narse p r é v i a m e n t e como g a r a n -
t í a para tomar parte en l a subas-
t a s e r á de l 1 por 100 de l p r e su -
puesto del trozo á que se refiere 
l a p ropos i c ión . Este depiisito p o -
d r á hacerse en m e t á l i c o ó accio-
nes de caminos, debiendo acom-
p a ñ a r s e d cada p l i e g j e l d o c u -
mento .que acredite haberle r e a -
lizado d e l modo que previene l a 
p r imera de las citadas i n s t r u c -
ciones. 
E n e l caso da que resul tasen 
dos ó mas proposiciones i g u a l e s , 
para u n mismo trozo se ce l eb ra -
r á en e l acto, ú n i c a m e n t e e r i t r e 
cibnes' q u é se ex i j en para l a a d -
j u d i c a c i ó n en p ú b l i c a subasta de 
los acopios necesarios para l a 
c o n s e r v a c i ó n de l a par te de ca r -
retera de á . . . . . comprend ida 
en l a expresada p r o v i n c i a y en 
su trozo n ú m e r o . . . . . se c o m p r o -
m e t é . á tomar á su c a r g ó los a c o -
pios necesarios para e l referido 
t rozo, con es t r ic ta s u j e c i ó n á los 
espresados requisi tos y cond ic io -
nes por l a can t idad d e . . . . . . . 
fA¡ui la proposicioii que se ha-
ga, admitiendo ó mejorando lisa 
y Uanamenle el tipo fijado, pero 
advirtiendo ¡ue será desechada 
toda propuesta en que no se ex-
prese determinadamente la canti-
dad, escrita en letra, por la que 
se compromete el proponente á la 
ejecucitm ele las obras) 
— u — 
D E L GOBIERNO M I L I T A R . 
El 
S "5.5 
5 S s 
Los S;es. Alcaldes en cuyas 
demarcaciones se encuen t ren los 
i nd iv iduos d e l B a t a l l ó n de caza-
dores de F igueras que & c o n t i -
n u a c i ó n se expresan. Ies ordena-
r á n que se presenten al Jefe de 
la segunda reserva de esta pro-
i nc i a , á cuyo i n s t i t u t o h a n pa-
sado en i . ° de l a c t u a l . L e ó n 
18 de Setiembre de 1 8 6 8 . — E l 
B r i g a d i e r Gobernador m i l i t a r , 
J o s é Brand i s . 
Relación que se cila. 
Domingo Casado Alonso. 
J o s é l í e d o n d ó Alonso G a r c í a . 
Vicente M a r t i nez M á r c o s . 
Alberto Cereoedo M a r t í n e z . 
J o s é A l v a r e z A l v a r e z . 
Fe l ipe del Rio Pr ie to . 
J u a n Ga l l a rdo i -omez. 
Melchor A l g a Mateos. 
Itiiértuse.—Elica. 
D i LAS OFICINAS 1)3 HACIBKOA. 
Gacela del 19 de Soliembre—Núro. 263. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
ADMINISTRACIÓN. —NEGOCIADO 9. 
Por e l Min i s t e r i o de Estudo se 
t ras lada á este de In G o b e r n a c i ó n 
l a s i gu i en t e no ta que l e h a d i r i -
g i d o e l Embajador de Franc ia en 
esta edrte: 
« T e n g o l a honra de in fo rmar 
á V . E . de l a d e c i s i ó n tomada 
por e l Gobierno d e l Emperador 
de s u p r i m i r comple tamente e l 
r é g i m e n defensivo organizado en 
e l t e r r i t o r i o f r a n c é s con t ra l a i n -
v a s i ó n e p i z o ó t i c a . Esta medida; 
jus t i f i cada por e l buen estado sfr 
n i t av io de los ganados vecinos 
de F ranc ia , es interesante para 
e l comercio , y confio que V . E. 
l e d a r á toda l a publ ic idad pos i -
b l e . . 
Lo que de drden de S. M . , co 
municada por e l Sr. Min i s t ro de 
l a Gobernucion, se pub l i ca en 
este pe r iód ico of icial para cono 
c imien to del comercio y de las 
Autor idades sanitarias d e l l i t o r a l , 
M a d r i d 10 de Set iembre de 
1 8 6 8 . — E l Director g e n e r a l i n -
t e r i n o , J u a n Gaya. 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA PUBLICA DI 
LA PROVINCIA UE LEON. 
A N U N C I O D E S U B A S T A . 
D. Jósé fflvot. Administrador de 
' Hacienda pübiicá de la pro vin-
cia de Lconí r / 
Hago saber: que no habiendo 
ten ido efecto l a subasta ve r i f i c a -
da en ¡10 de l ac tua l , para enage-
na r l a p ó l v o r a de minas y caza 
superior, exis tente en los A l m a -
cenes de esta c a p i t a l y A d m i n i s -
traciones suba l t e rnas t e anunc ia 
l i n a nueva para e l d í a 30 de l 
corr iente á l a una en p u n t o , ba-
j o e l p l i ego de condicionos inse r -
to en e l B o l e t í n of ic ia l de esta 
prov inc ia de 3 de Agos to ú l t i m o , 
n ú m . 89; en la i n t e l i g e n c i a que 
e l precio s e r á 400 m i l é s i m a s por 
cada k i l ó g r a m o de p ó l v o r a de m i -
nas y a escudos 200 m i l é s i m a s 
por' cada uno de .los de caza s u -
per ior . 
L o que se anunc ia a l p ú b l i c o 
pa ra conocimiento de los que 
qu ie ran interesarse en l a subas -
t a . L e ó n 18 de Setiembre de 18G8. 
— E l A d m i n i s t r a d o r , N e v o t . 
Insér tese—Brandis . 
expediciones mensuales en t ro 
I n g l a t e r r a y e l B r a s i l y Rio de' 
l a P la ta , de l a manera s i g u i e n -
t e : 
l ". Por l a l í n e a que y a exis-i 
t i a y cuyas salidas desde Sou t -
h a m p t o n se ver i f ican e l 9 de ca-
da mes ó e l d í a 10 si e l an t e r io r 
es d o m i n g o . Respecto de esta 
conducion h a y que tener presen-
te que, haciendo escala los b u -
ques en e l pue r to de Lisboa, es 
preferible para e l p ú b l i c o espa-
fiol e l r e m i t i r su corresponden-
c ia por l a v i a de P o r t u g a l . 
2.* Por l a nueva l í n e a de L i -
ve rpoo l Los buques correos sa len 
de aquel puer to e l 20 de cada 
mes, empero l a correspondencia 
d e b e r á ha l la r se en L ó r i d r e s e l d í a 
19 por l a t a rde <¡ e l 20 s i e l 1 9 
fuera d o m i n g o . Como quiera que 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
DE CORREOS DE LEÓN. 
los buques afectos á esta nueva 
c o n d u c c i ó n ver i f ican e l v iage d i -
rectamente s in tocar en Lisboa, 
los par t icu la res que qu ie ran e n -
v i a r correspondencia por esa v i a 
d e b e r á n f ranquear la con a r r e g l o 
á las disposiciones de l v i g e n t e 
t ra tado con l a Gran B r e t a ñ a c o n -
s ignando en l a d i r e c c i ó n de los 
sobres ó fajas l a i n d i c a c i ó n de 
«Via I n g l a t e r r a . » 
Lo d i g o á V . para su conoc i -
m i e n t o y á fin de que á l a p r e -
sente orden , de l a c u a l me a c u -
sara e l recibo, se s i rva dar toda 
l a p u b l i c i d a d p o s i b l e . » 
¿ o que se insería en este Bola-
'Un ojio i d para conocimiento del 
público. León 19 Setiembre 1868. 
— E l Administrador, Juan Man-
tecón y Oria. • 
Insé r tese .—El ices . 
CONTADURÍA DE FONDOS PROVINCULES. 
ESTADO de los pagos hechos duran te e l mes de Agos to ú l t i m o por o b l i -
gaciones d e l presupuesto de esta p r o v i n c i a correspondientes á e l 
aiio e c o n ó m i c o de 1867 á 68. 
SECCIÓN 1.'—CAPITULO 1 . 
A Guardia r u r a l . 
C A P Í T U L O 2 . ' 
A ü i g a j e s . 
A qu in ta s . 
C A P I T U L O 5 . ' 
Esa Miles. 
237 683 
832 144 
110 » 
C I R C U L A R . 
E l linio Sr. Oircctor general 
de Correos con fecha 12 del ac-
tual me dice lo siyuiente: 
« L a D i r e c c i ó n gene ra l de pos-
tas de l a Gran B r e t a ñ a h a con-
t ra tado u n nuevo servicio de 
c o n d u c c i ó n m a r í t i m a en t re L i 
verpool y Rio de Janeiro, M o n t e -
video y* Buenos A i r e s , c o n l o 
c u a l resu l tan establecidas dos 
A J u n t a p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . . . . .• 780 » 
SECCIÓN 2.*—CAPIPULO 3 . ° . . 
A obras diversas. 564 230 
2.524 057 
L e ó n 3 de Setiembre de 1 8 6 8 . — E l Contador de fondos p r o v i n c i a -
les , .Salustiano Pesadi l la .—V." B . ° . — E l Gobernador, Elices. 
[!K LOS JUZfiADOS. 
E l S r . D . Teles foro Valcarce.Juei 
. de primera inslancia de este 
Partido de L a Yecilia. 
, Por e l presente se c i t a l l a m a y 
emplav.a á los parientes dent ro 
de l cuar to grado do u n pordiose-
ro que la l lec id e l diez y siete de 
Agosto ú l t i m o en e i pueblo de 
Olleros de A l v a , cuyas s e ñ a s se 
i n s e r t a r á n para que si quieren ser 
par te en l a causa que se s i -
g u e en a v e r i g u a c i ó n de las que 
produjeron su m u e r t e , se presen-
t en en este Juzgado á hacer uso 
de su derecho en e l t é r m i n o de 
u n mes, pasado e l que, s e g u i r á 
su curso l a causa y les p a r a r á e l 
per ju ic io que haya l u g a r . 
La V e c i l l a y Setiembre diez y 
seis de m i l ochocientos sesenta y 
ocho.—Telesforo Valcarce .—Por 
mandado de su S r í a . , Leandro 
Mateo. 
Señas del pordiosero. 
Edad de ve in t i e inco á t r e i n t a 
a ñ o s , pelo negro , nar iz af i lada, 
ojos azules , (barb i l i iup iño y do 
estatura r egu l a r , v e s t í a c b a q u e -
t ; i de pai lo somonte v ie ja y r e -
mendadas las mangas, rematada 
l a par te superior de las solapas 
y cue l lo con p a ñ o negro , c a m i -
sa nueva de a l g o d ó n c r u d i l l o , 
p a n t a l ó n de p a ñ o pardo viejo c o n 
varios remiendos negros, en e l 
brazo izquierdo, u n m a n g u i t o de 
l ana blanca, y en l a p ierna i z -
quierda u n b o t í n de pailo negro , 
u n sombrero neg ro viejo, unos 
zapatos viejos con p l a n t i l l a s de 
madera cubiertas do .clavos y 
unos zajones de p i e l de cabra pe-
l o b lanco . 
Insér tese .—Elices . 
D. Juan Miinuel Domingaez, Juel 
de primera inslancia del par -
tido de Al/aro. 
Por e l presente segundo edicto 
c i to , l l a m o y emplazo á M a n u e l 
Pr ie to y Loba to , n a t u r a l de Cas» 
t r o en l a provinc ia de L e ó n para 
que en e l t é r m i n o de nueve dias 
comparezoa e n . las c á r c e l e s de 
este Juzgado á contestar á los 
cargos que le resu l tan en l a c a u -
sa que se le sigue sobre estafa. 
Dado en Al fa ro á diez y nueve 
de rietiembre de m i l ochocientos 
sesenta y oeh . luán Manue l 
Dominguez —lJor su m a n d a d o , 
Claudio Segura. 
Insér tese .—Brandis . 
L^n Antonio Maca y Cid, Juez de 
primera instancia de esta villa 
de Villaj'ranea del Bkrzo y 
su partido. , * 
Hago saber: que estoy s i g u i e n -
do causa c r i m i n a l , con t ra A n t o -
n i a L ó p e z , vec ina de Lumerasv 
A y u n t a m i e n t o de Cand in , de es-
t e par t ido , por h u r t o de ropas de 
y e s t i r ; 4 su convecina Bernarda 
ÍDionis, verificado en dicho p u e -
b lo de Lumeras , e l mes de Jun io 
ú l t i m o : dieha procesada: se h a l l a 
ausente.con paradero ignorado; 
y en su consecuencia, por auto 
d e ' é s t a , f echá , he 'acordado 11a-
m a r l a por edictos, para que en 
e l " t é r m i n o de t r e i n t a dias se pre-
sente á este Juzgado á ser i n d a -
gada confurme e s t á dispuesto; y 
a l propio t i empo , r e q u i r i r á t o -
das las Autoridades y Guardia 
c iv i l ' , á flii d é que so p rac t iquen 
las di l igencias oportunas, a l o b -
j e t o de conseguir e l arresto de 
l a A n t o n i a L ó p e z ; y caso: de que 
t e n g a efecto r e m i t i r l a á este J u z -
gado: para e l lo ' s é inser tan á 
c o n t i n u a c i ó n las s e ñ a s persona-
les y de vest i r de las misma, que 
, son' edad, t r e i p t a ailos, estatura 
r e g u l a r , color bueno, pelo casta-
ñ o , ojos i dem, nar iz r egu l a r , ca-
r a l a r g a : viste manteo d rodado 
de pafio pardo en m u y m a l es-
tado y remendado, j u s t i l l o d e p a -
l l o de somonte 4 medio uso, ca -
misa de estopa, m a n d i l do l ana 
neg ra remondado, pai luolo a z u l 
remendado, medias n e g r a s ' y za -
patos de becenvi blanco. 
Dado en Vi l laf rnnc» de l Bierzo 
4 diez , y ocho de rfetiembre de 
m i l ochocientos sesenta y ocho. 
— A n t o n i o Meca y Cid.—-Por 
mandado de su S r i a . , D á m a s o 
Obarte. 
Insr leése .—Srandis . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
DlIteCClON G E N E R A L HE A D M I M S T I U C I O I f 
MILIUII. 
Debiendo proceJcrso ,1 contralor seis-
cíenlos capules <}e ccntinclu, se cmiro-
ca por el présenle anuncio ñ snbnsla, 
con entera sujeción á las reglas y for-
maliilades siguientes: 
1. ' La licitación Icntlrá lugar en 
esta Uirecrinn el dia 27 de Octubre 
próximo venidero, á las doce de su iua-
nana. 
2. " El neto se vcn'Rcor.i con arreglo 
á lo prevenido en el Iteal decreto de 27 
de febrero de 1852 é instrucción de 3 de 
Junio siguiente, mediante proposiciones 
arregladas al rormulario y pliego do 
condiciones insertos á continiiiH'ion. 
3. ' I.os licitadnres que; SUSCP'.m I 
las proposiciones admiti.í.ts es'.au nliSi' 
gados n hallarse presentes ó legalmente 
t'eprescnUdns c:t el acto de >a subasta, 
con objVuj de que puedan <l:ir las acla-
raciones qiie su net^siten, y un su caso 
aceptar y linnar el iicla del remate. 
Madu I 19 ile Setiembre de lSOS.— 
El Intendente Secretario, Ltlanuel Uo-
nafós. 
I . M E I I V E f i C I O N G E N E R A L MILITAR.—-PlivffO 
de condiciones bajo los cuales se con-
voca pública snbnsla para ta ailifuisl-
don de seiscientos capoles de centi-
nela. 
1 . ' Es objeto del contrato la adqui-
sición de seiscientos capotes de centine-
la, y al electo se celebrará subasta pú-
blica en los estrados de la Dirección 
general de Administración militar, sita 
en esta córte, en la calle de Alcalá, nú-
mero 49, el dia j á la hora que se de-
signe en el anuncio que ha de publi-
carse en la Gacela de Madrid y en los 
lloletines oficiales de las provincias cor-
respondientes ¿i los distritos militares 
de Castilla la Nueva, Uataluíia, Aragón, 
Granada, j Castilla la Vieja. 
2'* Los espresados'seiscicnloscapo-
tes han de ser de paño de lana pura 
de segunda y tercera clase, sin mezcla 
de ninguna otra materia estrañá, de co-
lor gris pardo claro, forrados' en las 
mangas y cuerpo de bayeta verde, de 
dos solapas, con cuatro botones lisos de 
melarblahco con asa en el costado de-
recho, cuatro ojales en la solapa del la-
do izquierdo, y un juego de corchetes 
en el cuello, confurme el tipo que se 
halla de inaniUesto en la üireceiou ge-
neral de Administración militar. 
3 / Las dimensiones de rada capo-
te han de ser cuando monos las siguien-
tes: largo, medido por la espalda desde 
la costura de unión del cuello, 128 
metros; vuelo por lá parlé inferior, 
1'90 metros; largo de manga por la 
parte esterior, 0'7(i metros; ancho de 
la boca-manga. U'2ó metros, teniendo 
la cnlradi) déla manga por su parle in-
terior cerca del hombro O'UO inelros 
de circunferencia, dándose á toda ella 
la anchura proporcionada a esias meJi-
das, ancho de espalda, U til) metros; 
largo del cuello, O UI) metros; altura 
de la capucha, 0'4a luciros; auclio de 
la capucha por la parte superior, 0'3!> 
metros: el forro del cuerpo ha de me-
dir desde la unión del cuello hacia aba-
jo 0'8Ü metros. 
4. ' l.as entregas han de hacerse en 
dos plazos y en la Factoría de utensilios 
de esta curte: la primera, en número 
de trescientos capoles, á los cuarenta 
dins de comunicada al rematante la 
Iteal aprobación de la subasta; la segun-
da u los veinte dins siguientes: los ca-
poles que se le desecharen en la prime-
ra entrega, los repondrá por auincnlo 
en la segunda, pero los que le sean de-
sechados en la segunda, tendrá la obli-
gación de reponerlos en el improroga-
ble plazo de quince dias; adtirlieudo 
que si faltare ul cumpllmieiilo de las 
entregas en los plazos marcados, ó no 
fuesen admisibles los que piesenture ó 
llegasen á pasarse sesenta dias, li con-
tar desdóla fecha en quesecomuuiqueel 
la Iteal aprobación del remate, sin que 
se le haya recibido ningún capole, la 
Admi listracion militar, sin prévio aviso 
adquirí'*) directamente, y como lo crea 
oportuno paraquenoseresicnta eliervi 
cioel total número de ca potesdelcontra-
to, ó los que faltaren, .1 costa y costé 
del coiilratisla, á cuyo lili ejercerán ac-
ción guberu iliv.i sobre la li mza; enten-
"lose que si Legare alguno de los 
cas '.-> espi sad-is, queda facultada la 
Administra : m militar para dispnjiery 
obrar como .lejor le convenga. 
5 * Las c tregas lian de hacerse á 
presencia y « . npleta satUfacccUm de 
la Junta admioislrativa de Castilla la 
Nueva, 0 d* la que uomlirare el 
lixi'.uio Sr. Direclor general de Admi-
nistración militar rio la que formará 
parte el Jefe militar que al efecto se 
designe por el Urano Sr. Capitán ge-
neral del distrito eipresado. Asistirá 
también un perito nombrado por la au-
loridnd civil , solo para ilustrar el juicio 
de la Junta cuyos ocuerdos. de los que 
se levantará siempre acta, serán decisi-
vos. Cara dicho reconociiuinelo y re-
cepcinn tendrá la Junta,i la visto del 
capóle tipo, que hasta ól innmeiilo dé 
ese acto quedará depositado en la Di-
rección genera f del Cuerpo, á donde el 
rematante podrá acudirá tomar cuan-
tos dato) le convengan, sin pérmitirse-
le que lo retire ni aun por monieutos 
de dicho local. 
O * Justificará las entregas el con-
Iratista por medio de certiílcactoii que 
en papel del sello de oflcio' le cederá el 
Comisario de guerra Inspector de uten-
silios de esta córte taii pronto como le 
sean declarados admisibles los cápales, 
y el pagóse hará por medio-de libra-
mienti); sobre la Tesorería ó Tésorerias 
do Hacienda pública que mas lo'coñ-
venga,- tan luego como el Tesoro conce-
da ol ciédiío conveniente y préíia la 
presentación del aludido cerlilicado en 
la Dirección general de Administración 
militar. • 
7. " El precio límite que se fija por 
cada un capole de las condiciones antes 
espresadas, es el de doce escudos. 
8. ' Las proposiciones han de hacer-
se en pliego cerrado, no siendo admi-
sibles las que no se obliguen por el lo 
tal número de capotes que se subasta,, 
ni las que escedan del precio límite, 
t'ara su validez han de estar acompa-
: fiadas dél documento que bcredile ha-
I ber entregado el proponente en la Caja 
de Depósitos ó en las sucursales de pro-
vincias, en metálico ó valores del Esta-
do, la cantidad de cuatrocientos- esc'u-
j dos. Las sartas de pago de depósito que 
i acompaílen a las proposiciones que fue-
i ron desechadas, so devolverán en el ac-
: lo á sus autores. 
: 9.* El autor do la proposición en 
! cuyo favor quedaré el remate, luego 
j que merezca la superior aprobación, 
i ampliará el depósito por Wa de fianza 
i hasta la cantidad de ochocientos escu-
i dos, y esa fianza ha de ser ubre de lo las 
] las exenciones que marca el art. 13 de 
la ley de contabilidad de 21) de l'cbrero 
de 1850. 
1U.* El contratista tomará sobré si 
la buena ó mala suerte de los casos for-
tuitos, alza y baja de precios, y lian de 
ser de su cuenta el pago de las coulri-
buciones, derechos c inipueslosde toda 
clase<|uehaya establecidos ó se estable-
cieren en lo sucesivo, sin que por ello 
pueda pedirindemuizacion, auuicnlo de 
precio ni rescisión del contrato, salvo 
los casos de peste oílciainieute declara-
da ú ocupai-ion por tropas enemigas es-
tranjeras del leí rilorio donde se halle 
enclavada la fabricación. 
t i . ' - Son también de cuenta del re-
matante los gastos de subasta, escritu-
ra, copias léstiuioniadds y cuantos ins -
truinentos públicos sea preciso otorgar 
para la debida solemnidad del contrato 
y conocimiento de los empleados que 
en él deban entender. 
12. * El remate no cansara efecto 
hasla que no merezca la aprobación su-
perior; pero el contralista queda obli-
gado á la responsabilidad de su oferta 
desde el momento en que le sea acep-
tada por el tribunal dé subasta. 
13. " Para los demás requisitos del 
acto de la subasta, órden y formalida-
des con que se ha•> de adiñitir las pro-
posiciones, y para la résolurion de 
cuautoi casos y dudas puedan ocurrir y 
nose hallen previstos en este pliego, se 
observará estrictamente la ley de 27 de 
Febrero de 1852 y la Real inslruccion 
de 3 de Junio del misino aüo. 
Madrid 17 de Setiembre de 186S.— 
Miguel Coll. 
Modelo de preposición. • 
D. F. de T vecino de...., y do-
miciliado en... . , enterado del anuncio 
de convocatoria y pliego de condiciones 
publicados en la Gacela de Madrid (6 
H'iletin oficial de)... del d¡a.; . ; de . . 
"úm según los cuales han de ser 
contratados seiscientos capotes de con-
tinelo, se compromete á eníregarlós 
con .sujeción en un todo al espresado 
pliego dé condiciones y tipo propuesto, 
al precio de... (en letra) escudos uno. 
Y pora quesea válida esto proposi-
ción, acoñipáná él documento jiisllfica-
tivo del depósito, de..... íiécho en la 
coja de.Ci™ prevénido en la condición 
8.* del pliego. 
Fecha y firma del pronente. 
. . ¿ ¿ U j é l ^ ^ f t j J J í f i l ^ j . . ' ' , . " , ' i 
LOTERIA NACIONAL. 
P R O S P E C T O 
del sorteo que se h a de c e l e b r a r 
e n Madr id e l dia . 8 de O c t u b r e 
d é 1 8 6 8 . 
•Constará de 12.000'Billetes, a l precio 
de 41) escudos (400 rs.), distribuyén-
dose 336.000 escudos (lüS.OOÓpe-
sos) en 815 premios, de la manera 
siguiente: • 
ru inas . ESCUDOS. 
1 de. 
1 de. 
1 de. 
1 de. 
1 de. 
10 de. 
500 de. 
1 000. 
300. 
. 100.000 
. 40.000 
. 20 000 
. 10 000 
. 6.000 
. 10.000 
. 150.000 
515 336.000 
Los Billéles estarán divididos en 
Vijcsimos, que sé expenderán á 2 ES-
CUDOS (20 reales) cada-uno en las A d -
minislraciones de la Renta. 
Al dia siguiente de celebrarse el Sor-
leo se darán al público lisias de los 
números qué consigan premio, único 
documenlo por el que se efectuarán los 
pagos, según lo prevenido en el artícu-
lo 28 de la Instrucción vigente, de-
biendo reclamarse con exhibición de 
los Billetes, -conforme á lo establecido 
en el 32. Los premios se pagarán en 
las Administraciones en que se vendan 
los Billetes; con la puntualidad que 
tiene acreditada la lienta 
Terminado el Sorteo se verificará 
otro, en lo forma prevenida por Real 
órden de 19 de Febrero de 1862, para 
adjudicar los premios concedidos á las 
huérfanas de militares y patriotas 
muertos en campaña, y i las doncellas 
acogidas en el Hospicio y Colegio de la 
Faz de, esto Córte, cuyo resultado se 
anunciará debidamente. 
El Director general., 
- 4 -
EKLACICW de las inscripciones (lefectuosas que se hallan en los libros y evadirnos antiguos exislenles en j 
' este liegislro de l a propiedad. \ 
Nombre y situación de las fincas. Dolectos de que adolecen las inscripciones Nomlirc y vecindad de los interesados. 
Diego Fernoniiez. 
El mismo. 
El mismo. 
Gab¡tiotl*ernandcz. 
Manuel Fernandez. 
A]iguel Fernandez. 
Marcelu García. 
Kl mismo. 
Ignacio Cano. 
iatn García y su muger. 
Juan Liornas. 
Rosendo Llamas. 
Damián Mallo. 
El mismo. 
Antonio Monge. 
Antonio Moyo^ 
El mismo'.' ' . 
El misino. 
El misnib. 
Juan Moja. 
Andrés Robles. 
Felipe Rodríguez y so muger. 
Los mismos. 
Santos Solomo, de Lorenzani. 
El misino. 
Francisco Valle. 
Juaii Rodríguez. 
Francisco Robles Monterroso y su muger, León. 
El misino. 
El mismo. 
Manuel Diez. 
El mismo. 
Manuel Diez. 
Pedro Diez Borgeiial y su muger. 
Joan Forrero y su muger, do Cembranos 
José Fidalgo y su .muger, id. 
Juan Prieto y su.muger, id . 
El mismo. 
Josü González y su muger,.id. 
El inisnio. 
Francisco Campo, i d . 
Juan López, Cura de Villoría. 
Bartolomé Eslébancz y su muger, Grulleros. 
Toni.is Uustamanle Santiago, párroco de S. Marcelo 
Joaquín Robles, ¡d. de Cembranos. 
Domingo Herrero. 
Juarí.Piielo. 
D. Manuel González Rebolledo, párroco Cembranos 
Toríbio Fidalgo. 
Manuel González Rebolledo, Cara de Cembranos. 
Serbondo Fidalgo. 
Felipe Fidalgo. 
Rías Fidalgo. 
Herederos de D. Román Antonio Escobar. 
Manuel Suarez. 
Isidro Alvorcz. 
Fernando Aller. 
Gregorio Balbuena. 
El mismo. 
Sebastian Blanco. 
Ei misino. 
María Cruz Romana do Moflen. 
Diego Fernandez. 
El mismo. 
Prado un carro yerba d lagums. 
Tierra dos heininas. 
11 \iitadiis de casa, 
llucrla a los [icralcs. 
l'radeiu, 3 montones 
Tierra pradera, una hemina. 
Tíera. 
L'n prado. 
Casa con un cacho de huerto. 
Una casa. 
Olía casa. 
Una huerta, 2 celemines. 
Una (ierra. 
Otra de 3 celemines. 
Una casa 
Una tierra'. 
Una huerta. 
Una tierra de un celemín. 
Una tierra i . 
Una licra á la pradera. 
Otra, 
Otra. 
Otra. 
Otra. 
Otra, 
Una (ierra. 
Parte de corral de dos vigadas. 
Cocina. 
Una casa. 
Una huerta. 
9 posesiones. 
Una huerla, carro y medio. 
Uu rolo, 70 cargas. 
Un sido á la huerta abajo. 
Pastos y prado de concejo. 
Un cacho de casa. 
Huerto. 
Prado, 4 montescampo á Cromas. 
Prado ú las Llamas un carro. 
Tierra á la Marue. 
Casa y huerta. 
Prado. 
Un fonefinl, media hemina. 
No designa fincas. 
Casa, buiriu la Iglesia. 
Viña á la Cabezada. 
Caso al casco. 
Viña al Vallejo ancho. 
Una caso al cosco. 
Vin.is. suelo J un ponjal. 
Prado en Cembranos. 
Prado de 9 hcuiinas y un celemín 
Uno cueva. 
Viña y casa. 
Dos tiernas por una casa. 
Una tierra á la piedra, 
Otra al loinillar. 
Otra i la Nava. 
Otra á i d . 
Otra á la piedra. 
Otra á id . 
Otra á pico j i m i l . 
\ Otra al Tomillar. 
llucrla de una hemina. 
Una tierra á la barrera. 
2 retazos á la madrid las Navas. 
Una tierra á la piedra. 
Huerta y prado. 
Una puerta de calle. 
Una casa. 
Coto Ululado el Pozuelo. 
CAMPO Y SANTIBASEZ. 
Prado dos carros á la quemadicha 
Id . á las Lagunas. 
I d . á las Hegucrinas. 
Tierra. 
Idem. 
Id . y un huerto. 
Una casa, 9 vigadas. 
Prado. 
Tierra 2 heminas. 
Pradera. 
Pradera al coto. 
7 vigadas casa y mitad de huerta. 
Una casa. 
Huerta de media fanega 
Cabida. 
Sitio. 
Sitio y medida, 
fallido. 
Mein y sitio. 
Sitio y cabida. 
Idem. 
Idem. 
Idem y medida. 
Sitio y medida. 
Idem. 
Sitio. 
Cabida y sitio. 
Sitio. 
Sitio y medida. 
Cabida y sitio. 
Idem. 
Sitio. 
Idem. 
Cabida. 
Idem y sitio. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Sitio y medida. 
Idem. 
Idem. 
Cabida y sitio. 
Idem. 
Idem. 
Sitio. 
Cabida. 
Idem. 
Sitio y medida. 
Cabida y sitio. 
Idem. 
Cabida. 
Idem. 
li'em y sitio. 
Idem. 
Sitio. 
Medida Superficial. 
Caliólo. 
Sílio y medida superficial. 
Cabida. 
Silio y medida superficial. 
Cabida. 
Idem y sitio. 
Silio. 
Idem y medida. 
Silio, medida y cabida. 
Silio y cabida. 
Cabida. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Silio. 
Cabida. 
Idem, 
Idem. 
Idem y Silio. 
Sitio y medida. 
Idem. 
Cabida. 
Cabida. 
Idem. 
Idem. 
Cabida y sitio. 
Idem. 
Idem. 
Sitio. 
Cabilla y sitio. 
Silio. 
Cabida y silio. 
Cabida. 
Sitio y medida. 
Idem. 
Sitio. 
DK LOS JUZGADOS. 
Z>. Selasltan Diez de Salcedo, Jms 
de primera instancia de la Jia-
iltsa y su partido: 
Por e l prusunte so c i t a , l l a m a 
y emplaza ¡i A n t o n i o V i l l n m a n -
dos H u e r g i i , h i jo do J o s é y de 
Joaquina (Jasado, j o r n a l e r o de l 
campo, domici l iado en e l pueblo 
de l a A n t i g u a , ausente y resi-
dente s e g ú n los ú l l i i u o s datos en 
Lamas de La r en Valdeorras , San 
M a r t i n de Qui roga , para que en 
e l t é r m i n o de nueve d í a s se p r e -
sente en este Juzgado y su c á r -
ce l p ú b l i c a á ser not i f icada de 
una providencia dictada en c a u -
sa de oficio que a l mismo y otros 
se sigue sobre lesiones á A g u s -
t í n Uir racedo de San M a r t i n de 
Torres, pues que de no hacer lo 
se l e t e n d r á por rebelde y c o n -
tumaz y se s u s t a n c i a r í t l a causa 
en su r e b e l d í a . Y se ruega á, t o -
das las autoridades se s i r van d i c -
ta r las ó r d e n e s oportunas 4 fin de 
conseguir su cap tura y r e m i s i ó n 
con seguridad á este j u z g a d o . L a 
B a ñ e z a á diez y sois de S e t i e m -
bre de m i l ochocientos sesenta y 
ocho.—Sebastian Diez de Salce-
do.—De su drden, M i g u e l C a -
d ó r n i g a . 
Insér tese .—Elices . 
León 1S de Julio da 1863.—FrtUCi'aco B I M M y Marrón. Insértese.—J?/icc<. (Stmlinmti.J 
Don Francisco Melero Gimcnot 
Juez de primera instancia de 
osla villa de Valencia de Don 
Juan y. su parlido. 
Hago saber: que por D . M a r i a -
no Santander y l i o d r i g u e z , v e c i -
no de V i l l a m a ñ a n , se ha s o l i c i -
tado su i n c l u s i ó n en las listas 
electorales, y para c u m p l i r con 
lo. dispuesto en e l a r t í c u l o ve in te 
y ' s i e t e de la v igen te l e y , h é 
acordado pub l i ca r su p r e t e n s i ó n 
en e l B o l e t í n of icial de l a p r o v i n -
cia, por medio dol presente a n u n -
cio . Dado en Valenc ia de Don 
Juan Setiembre dieü y siete de 
m i l ooliocientos sesenta y ocho. 
—Francisco Melero G i m e u o . — 
Por su mandado, Juan G a r c í a . 
Insértese.--/í/íces. 
A N U N c k l S I 'A 'UTICULAUES. 
Pastos en arriendo. 
Se ariicnilan los de i n -
vierno de la ilelies.i (le ^bo-
te vn el piu lido de Iti nuvvn-
tc. Dará» raxon cu A.sl(ir¡fa 
l>. Facimilo Goy y en Z a -
nioru S). Victoriu Uoiucz V i -
llada. 
liscrtbanías numerarias. 
Se c o m p r a r á n dos de estos o f i -
cios: uno que sea de c a p i t a l do 
p rov inc ia y otro que radique en 
pueblo cualquiera que sea e l p u n -
t o , l i l que t enga a l g u n o y desee 
vender lo se d i r i g i r á ¡i ü . ^ u l o g i o 
M u ñ ó n , Plaza del A n g e l , n ú m e -
ro 17, cuar to 2." en M a d r i d . 
Imp. de Jdíüoa. 
